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UniLab informative seminar conducted for students the School of Economics and Management 
On November 26, 2020, Khazar University Development Office and School of Economics and 
Management jointly conducted a virtual informative seminar about Erasmus+ UniLab project. The event 
commenced with a greeting of the coordinator of the faculty Dr. Bahadir Baysal. Then, Ulkar Bayramova, 
a member of UniLab project and Director of TLC delivered a presentation and gave detailed information. 
The presentation provided information on the goal of the project, expected results and organized events 
within the project. 
Further on, Ulkar Bayramova, Dr. Bahadir Baysal and the students discussed the difficulties which they 
encountered during the internship. 
The meeting ended up with a question and answer session. 
 
UniLab layihəsi çərçivəsində İqtisadiyyat və Menecment fakültəsində tələbələr üçün məlumatlandırıcı 
seminar keçirildi 
2020-ci il noyabrın 26-da Xəzər Universitetinin İnkişaf mərkəzi ilə İqtisadiyyat və menecment fakültəsi 
Erasmus+ UniLab layihəsi çərçivəsində virtual məlumatlandırıcı seminar keçirdilər. Tədbir fakültənin 
koordinatoru Dr.Bahadır Baysalın giriş sözü ilə başladı. Sonra UniLab layihəsinin üzvü, Xəzər Universiteti 
Təlim və tədris mərkəzinin direktoru Ülkər Bayramova təqdimatla çıxış edərək, layihənin məqsədi, 
gözlənilən nəticələri və layihə çərçivəsində keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verdi. 
Daha sonra Ülkər Bayramova və Dr. Bahadır Baysal tələbələrlə birlikdə təcrübə zamanı yaranan 
çətinliklər haqda müzakirə apardılar. 
Görüş sual cavab sessiyası ilə başa çatdı. 
 
